



H'JY 19, en Id Iglesia de los PP. Esco-
lapios dará principio la Sulemne NOfJena,
que la ComunldaJ dejica a su inSigne Pa-
die y Pundador. S. José de Calastlnz, or-
namento preclarfsimo de la Iglesia e hijo
ilustre de AraRón y de esta Provincia.
El dla 26, antes del ejercicio de la No·
vena, se cantarán por la CO'l1unid Id So-
Lemnes V¿speras 'i Salue a la SJnt{3ima
Virgen de las Escuelas Pías .
El 27, flesla Solemne del Santo, con
ComUllión General Je lodos los alumnos,
actuales y antiguos. y d~ I¡¡S personas de-
votas del Sanlo, sienJo aJministrada por
el Excmo. y RVl1lo. Sr. Obispo, y a la que
son Invitadas tOlidS las Asoc'acioncs euca·
rísticas, para impelrar la ayu::la del clelo
en la pronta y feltz terminación de nues-
tra guerra y l't prol~cclón celestial del
Santo en la crisllana y recta eJucación de
la niñez y j lverl!ud e:ipJi\olas pard el
cumplimiento de los prov! lenciales desti·
nos de la Nueva Esp.¡nl A las 10 y me·
dll Misa Solemne cmla Id p:)r 111 Schola
Cantu~un dd COlt'gI0, 'J' P311f'gírlcll Gel
Santo por don Fr..UJci.>c) F ,IC(lIl, Cura
ECó;¡o:no de 11 S-mt, I~resi<l Pcl~rJ::¡lIial
de La Seo de Z:tra~. Z 1; 1·,isfr:llll!O de
preste el M. J. Sr. D. I,·é l>Jr<Jn,I;, VI-
cario G~neral v ProvIsor d~ la dlólt'~ls.
A las seis de la tMJ~, liltlm, .¡II de la
Novena con Ri'serv:l y Bendición So·
lemne por el Excmo. Sr. Obispo} '1(..Iora·
ción de la RcilqUIB de, S"n!o.
tfsima, pues en todo 1ll011lento fueron ob-
jelo de grandes aten.:iones.
La fiesta organizada por la A. E. T. fué
en todo momento una ex litación patrió-
tica. una manifestación ferviente de la ad·
miración que Jaca sIente por Navarra. ya
en otras ocasiones exterioriz~da cumpli·
damente.
felicitamos cordialmente a los organi-
zadores de los actos resefl Ilos y muy es·
pecialmente a 1I0ña losefillA Slchar y An·
tonio Tramullas, a quienes se d~be prin-
cipahr.ente el éxito alcanzado.
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
(De Patria)_
extranjero 7'&0 peHta3 afto.
•••••••••
HOnEN~JE ~ NftVftRRft
y asl se atiende a establecer nue-
vos y fáciles medios de comuni~
cación, poniendo en marcha vfas
férreas, como la de Soria a Na-
varra, de gran importancia estra-
tégica y comercial, que hallábase
abandonada porque no se solucio'
naban dificultades de burocratis-
mo oficial; asl también confiamos
para muy ~ronto en la magna obra
que se está realizando,
El mejoramiento de las lineas
de transportes, la perfección de los
cultivos mediante el regadío y la
industrialización a base de flufdo
eléctrico, lo que se obtendrá dando
término a las obras hidráulicas,
aseguran para nosotros un porve-
nir muy lisonjero, en el que el
trabajCl recibirá el premio que le
corresponde.
Resto de eSPllfta 6 pesetas afto.
lACA 19 de Agosto d. 19117
11 Afto Triunfal
a•




Con las armas del trabajo
AÑO XXXI
Se celebró el jueves último en esta du-.,
dad yen el <Teatro Unión Jaquesa. una
brillante fiesta de homenaje a Navarra or-
ganizada por la A. E. T. local.
Invitados para asIstir a estos actos vi·
nie.on de Pamplona el aplaudido grupo
eMuthiko Alayak. y los señores Balezte·
na (don Ignacio), López Sanz y Garrán
Se gana la guerra, abatiendo el asesinatos y robos, ocupan aquc- (don José), entre olros, siendo recibidos
marxismo. Se gana la guerra por lIos tétricos lugares los elementos carii'losamente.
el talento y las virtudes militares de l.a retaguardia nacio~al para I Ellealro se hallaba completamente Ile-
de nuestros caudillo') y por la dis' cultivar los campos, reedificar las Ino y eslaba adornado con profusión de
ciplina y el heroismo de nuestros viviendas, explotar las minas, es· banderas nacionales.
combatientes. Se gana la guerra. tablecer industflas, fomentar la En el escenario, al fondo. se vela el re-
merced también a la acción ge~e- ganaderia y lra~ajar m~cho, co.n 1trato del Generalfsimo y un magnIfico es-
rosa, altruista y patriótica de la I~ fe que g~rantlza el éXito. de.finl- I cudode Navarra. Talllbén h:tbía'una gran
retaguardia nacional, que presta tlVO y próximo del resurgimiento llnsfr¡pción en la que se lefa: cDios-Palria-
obediencia a las acertadas disposi- dl.: la nueva España. Rey •.
ciones de las autoridades y a las Las armas, que nos depara.1 el Pronunciaron elocuentes discursos los
que imponen los allos deberes de triu.nto en la guerra, van cediendo l' señores Pérez Sinués, que ha ofrecido el
la ciudadanfa. su Impulso a los artefactos que homenajea Navarra, y los señores López
Al triunfo de nuestros valientes han de hacer indestructibles las Sanz y Garrán.
cooperan cuantas personéiS, que victorias de la paz. I Al final dedicó vibrantes palabras de
no se hallan t:ncuadradas en la Badajoz, Málaga Bilbao y otras I elogio a Navarra y a su batalladora ju·
edad militar, aportan su esfuerzo plazas, en las que el hambre y la 1 ventud, el que fué jefe nacional de las _::::ot_
en la asistencia de heridos yen· ruina campaban por sus respetos, 1 A. E T., sei'torZaldrvar.
fermos, convirtiendo hospitales y o.frecen ho~, .bajo .Ia sabia direc- I La actuación del cMIJlhlko AlaYBk-
1
Todo~ los días. de .Ia. t o~'en<1: MI) I re·
sanatorios en templos donde se CIÓ n y administración del Estado gustó extraordinariamente. zada a las 9 y EJerrlclo d ~\"o!o con Ex·
rinde, a la vez, culto a Dios ya la Nacional, magnifico ejemplo y su-; Todos los números fueron aplaudl· posición y Rosario a las G.
Patria, porque se practican las blime ensenanza de lo que puede dísimos. Si alguna perSO:la piado:ia de<;e;l int~n
más sublimes obras de misericor. lugrarse con las armas del trabajo: Los vivas a Navarra, a Espai'ta y al clón particular en alg-uno d" hi If-lS de la
dia y porque se salva la vida de en un ambiente de amor, de or- . Generallslmo fueron constantes. Novena, slrl/ase aVI.)ar COllllolicip<.lrión
los bravos que en la lucha caye- den y de pa~. . ~. t El entusiasmo ha llido inenarrable. al P. Rector del Coli'gio.
ron, para incorporarlos de nuevo No descu Idan nuestros Insignes:.. Los actos fue.on ameniZldos por la bri- El dla 27, pl1elp g 113r.)<> Indulgencia
al servicio de la santa causa que caudillos, que tan acertadamente liante banda del Re2imlento deGalicla. IP/~naria, C0n In C.OI f 'Sl?fl y rom~llión,
ha de redimir a Espana de la bár- llevan los asuntos guerreros, las Terminada la fiesla los expedicionarios villllHnJo eslil Iglesr:¡ de l:s '1Jf'1;.¡!'; PI)".
bara tutela socialista-rusa. cuestiones referentes al fomento pamplone&es fueron obsequiados con una I Jaca 18 Ae'lslo 1.. 1937. EL /?"Cfor y
A medida que las hordas rojas de la riqueza, de la organización, cena. ComwlidaddelosP.P. E::.colupioií.
pierden el terreno en donde que- de la economla, del impulso de la De madrugada rt'gresaron a Pamplona.
da señalada la siniestra huella de I producción agrfcola e industrial) llevándose de esta ciud'Jd Impresión grao ~~"--'
Comunicados Oficiales





BoleUn informativo del Cuartel General del Genera]{simo, con noticias recibidas
hasta las 20 horas del dla 18 de Agosto de 1937.
EIERCITO DEL NORTE.- Frentes de Vizcaya y León.- Sin novedad.
Prente de Asturias.-Durante la noche última el enemigo intentó dos ataques al
sector (¡rielltal de Oviedo, previa preparación de artillería e Intenso fuego de fusi-
lerla y armas automáticas, siendo enérgicamente rech3Z8do y dejando frente a
nuestras posiciones más de 100 muertos, 56 fusiles y varias cajas de granadas de
mano.
Frente de Safllander.- En el día de ayer, además de los pueblos y posiciones que
se mencIonaron, fueron ocupados GllIeroco y Lit! Cebosas. •
Hoy ha continuado el rápido avance de nuestras tropas que han ocupado Bárcena
de Pié de Concha, Laguarda, Corona, Pujayo, Los Llanos, Pei'la Orcenán, el alto de
las Rasgadu y Monteano. que eran los objetivos que se les habían sei'lalado.
en la noche pasada se present!iron en nuestras Ifoeas, t. 700 milicianos, la mayor
parle de ellos con armamento, y hoy han sido. numerosislmos los presentados y
prisioneros hechos.
Las trop:n legionarias tienen en su campo de concentración más de 4.700 prisio-
neros y las demás fnenas han hecho un número aproximadamente igual, resullan-
do que en total son hasta ahora, unos diez 0111 y todav{a siguen cogiéndoaey pre·
sentándose muchos.
Se confirma que los 22 batallones, que habra en la bolsa han quedado prisione-
ros o destrozados.
El material que los rojo! abandonan sigue aumentando extraordinariamente. Las
tropas legionarias han CQgido tres cañones más.
EJERCITO DEL CENTRO. -Sin novedades dIgnas de mención.
EJERCITO DEL SUR. -Sin novedad.




























que murió por Dios y por la Patria
en San Sebaslián
GiR A.NDe;S PREMI05
el dla 19 de Agosto de 1930
E. P. D.
nonlNlsTRnCION DE LOTtRlnS
Adquií'ra Vd. bi.letes de la Lo-
terla Sevillan:!, para lodos
los sorteos.
30 ptas. bil efe - 3 ptas. d~cimo
ASISTENCIA SOCIAL DE JACA
III!MlllUllNllllIlIlIllllllloUllIIl lllIUllllllllllllRIIWIIIlll1lllllllllllll UllllllllllIUllllllllll~1
Florentino Aso, Fuente de los Baños; An·
geles Palacios, Vivero del Estado; Julio
Tena; Quileria Ezquerra; Carmen Villa-
mAyor; losefa Tomás; Anlonio Ru{z Mer-
cante; Cecilia Casademonl; Pura Torres;
Feliciano Fernándt'z; Paz Pajares; Marfa
Sesé y fuan GOllzálpz Pére.z.
Jaca 18 Agosto 1937.11 Año Triunfal._
El jef~ de A'llbulalltias de la Asamblea,
Antonio de P. Tranw/las.
Las Misas que se celebren manana, viernes '20, a
las siete y media, ocho y media, nueve y nueve y
media en la Parroquia serán aplicadas
por el alma de
DON EUGENIO CALVO GRnNnDft
Español: Saluda siempre con la
mano en alto. Cada vez que asl
saludas confiesas tu <lmor a Es·
paña, tu fe en el nuevo Eswdú,
tu adhesión al Caudillo, la firme-
Zi.i de tu convicción de que nuestra
PnlrlJ es ya Una, Grande y Libre.
y l:]!o ~le un modo categóricamen-
te definitivo
Espai'iol: Saluda siempre con
l.! mano en alto.
._. '
Tlp. Vda.de R. Abad, Mayor, 32.- Jac8
i
I
Durante el mes de lulio de 1937 han
recibido cO,mida diaria en los comedores
de Asistencia Social 36 p~rsonasmayores
y 104 menores, tolal140 comensales dia·
rios, a des comidas per persona hacen un
total de 8680 raciones servidas durante el
· mes de julio de 1937.













Mientras los otros a coro
canlan ..La Internacional»
el va marchando marchando
sin volver la vista aub.
Le cieK8 el llanto los ojos;
!ay si pudiera llorar!
Con la cabeu inclinada,
va rumiando su dolor:
¡Mi omada de quince aflO!l!
¡Mi blanco y dulce pasión!
¿Por qué temiemdo a la muerlt
renegaste de tu Dios?
¡Qué pena tu puflo en a\lo
bajo el martillo y la hoz!
El camino, queda blanco
de polvillo de marfil.
El comisa vieja, corre;
no tiene la senda fin.
Cien voces, le dan el alto;
cien disJ>aros de fusil,
le clavan besos calienteB.
¡O·j. .. si Plldiera ... seguir... !
III
En la noche de amatista',
la luna escondida esté.
¡Cómo corre el falanRista!
por medio camino irá.
Pero la luna traidora
ya no lo quiere amparar,




Cayó cara 8 las estrellas.
Camino del Cielo va ...
Mil arcángeles le gulan
a una hermosa eternIdad.
La camisa azul le brilJa
como una veste real.
¡Qué meta de sol eterno!
¡¡Quién la pudiera alcanzar!!
PURA MaNGfBAR
CAMISA











Madre o la guerra me llevan;
YIJ sé que no volveré.
A luchar me llevan madre,
conua mi Patria y mi Fe.
Reza por mi tu rosario
cada nuevo arsrdecer•.•
que allá sobre los luceros
nos veremos otra vez.
¡No llores... : -Hijo, no lloro...
-¡Lleva con valor tu cruzl
Voy a pailirme a 108 nuestros
y a ofrecer mi juventud,
a mi I(lorio88 bandera
de amapolas y de luz.
¡Que llevo bajo eatos trapos
mi vieja camisa azul!
........, .....................
¡Déjame un beso en la frenle!
Si mai'\8ns vuelvo a ver
a mi ensena rojí gualda.
¡oh que beso le daré!
y si en el empeflo muero,
¡con qué gloria moriré!
Madre a la ~uerra me
yo sé que no volveré.
Todos dejan un amor;
el falangista, un pe.ar.
Ya se marcharon los quintos;
Ifl ancianita se quedó.
con un dolor deagarranle
mordiéndose el corazón.
Junio a la cruz mutllada,
ellas les,diCE:{t adios.
Ya se marcharon los quil\tos
lodos dejan un all1or.
Librería Viuda de R.
BALADA
(¡acetillas
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de esta oportunidad, deben enviar sus I
•Oll!eslras indicando cantidad que desean
vender, a don Alfredo Bernad Muñoz,
avenida del Gállego, núm. 8, Zaragoza, Sus apenados madre, hermana, SO~
teniendo en cuenta que el trigo Que se va brinos IJ demas parientes agradecerdn (l
a eXfortar hl de ser sllflo,limplo y elen· SIl..<; amigosg relacionados la asistencia
lo de tizón, semillas e'l plO¡lordón Ilt)lrtlíll
'1 oraciones.y ~o'Jre tpJp sin gorgr¡jo. \
Esta n¡:o'tación Inf I:Írá en ulla eleva





La Excma. Dip'utación de esla provio
cia. alenta siempre a los intereses de su
demarcación, venia gestionando qUE: fuera
esta zona la primera o de las primerai
que beneficiarlan de las posibles exporta-
ciones de trigo a países amigos. Eslas:,
son ya una lulidad: Productps Agrlcalas
de Valladolid, entidad fIlial de la HISMA.
con aulorizacióll de la Junta Técnica del
Estado, está adquiriendo en Aragón 600
vagones ~e trigo.
Uno de [Di gestores de esta Diputa- Se rUE'gd a las personas.anoladdi a rO,1
clon, en leciente viaje a Valladolid, en til)uación, se sirvan pas~r por el domkj'io
donde reside la Central de la entidad ex social de esta AS3mblell, C3He RamÓIl y
porl.adora. ha (o:ueguldo que de eiOS 6CO Caja', de 12 a 13 cualqu~er dls, para en
vagones. 150 de ellos se adquieran en es- terarles de vn asunto d~ su illte~és. rela·
ta rrovincia de Huesca, }' pleferenlemen cionado cen el cSuvicio de Infor nació,¡_ I
le en la zona próxima al enemigo. de esta loslituciÓn.
Los agriculrores que des~en bt'neficiar jUiln Estallo Rohiguez; M lÍd B~d )S,,;
I 1 • I
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.Domecq_ U
i ACCION .~SDANüLA i
!! ~ El
§ ANTOLOGIA i












Para la trinchera y retaguardia:
Coftac 3 cepas
y Pundador cDomecq_







El precio abusivo I
en artkulos y servicios i
Es mi;} frecuente el caso d ~ que en lOS I
pLebos e'1 !os que C01'O a consecuencia de I
las operac;o'les militares se encuentran.
acttnloned IS f Jerzas del Ejércilo, se aplO- 1
ve< hen es las circunstancias por los ca- I
me-clantes e industriales de los mismos
plra cobrar pree:os abusivos ror 'os mlf-
cu'os}' servidos, a ~e3ar de Iss dlsrosi
e 01C5 vigentei que proh ben lada altera-
ración en alzol que no ~e hll 'e previal1er.- 1
lit autor¡z~dfL l
Como Quier9 que estos ebusoi no d!!ben
ser lo'erados III un 010 nenIa, sancionán-
Jos~ con rdpi!!ez ~ energia, he tenido a
b en dlspo·er. d~ acuerdo con las normas
dlcll¡das po~ el Excmo. Sr Gobernador
General del ESl<'do, '0 siguiente:
l.- Tudas los señores alcaldes de los
pueb'os de esta provincia donde existan
f erzas militares. fijarán inmediatamente.
sin excusa nI pretexto alguno, los pre~ios
de los <Htfculos y servicios a utilizar tanto
por la roblación civil ro no por las fuer- ,
zas destacvd'Js. . I
2.11 Es10s precios, en el plazo impro-
nO\7ab'e d~ ¡;inca dlas SNáll someti~os ao
la aprobación por mi autoridad, debiendo
tenerse en cuenta tHlra su fijación lo dls. 1
puesto en la Cir.::ular nÚ'II. 710 de este
Gobieruo civil de fecha 7 de MllYO último
publicada en el cBoletln Oficial. de esta
provincia de fecha 10 del mismo mes en
todo lO que sel aplicable a cada CIUO, pu· t
diéndose modificar los precios que lo re-
quieran d~ los que figuran en la citada
Circular, previa aportación de las pruebas
necesarias que deberán unirse a la rela-
•ción que hlya de re11itirse a mi aproba-
ciÓn.
3. 11 Una vez Cl n~edhla la aprobación
preVIsta, se tes dará por !OS sf'ñores al-
caides la máxima publicidad dando cl1enla
a su vez a los jdes tle unidadt's destaca·
das en cada una de las localidades 'j obli·
gall~o lo; j~fes de las unidades a tener
expueslas 11 la visla (Iel público la:i rela
clones de ptec'os autorizados.
4 11 ti J~O respolliab'es personalmente
a los seño ei alcaldes de cuaotns infrac·
clones ~e cornetan y roo corrijan (on lodo
rigor.
Huesc<l, 13 de Ag-OiIO de 1937.-
H Año Triunfcll. -El Gobernador civil,
Pedro Morales.
llllml,IYUS,
